ENENTUAN RUTE DISTRIBUSI PADA CV. X DENGAN

METODE NEAREST NEIGHBOUR DAN ALGORITMA 






KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang dilakukan, tujuan dari penelitian ini telah tercapai yaitu 
terciptanya sebuah alat bantu berupa lembar kerja elektronik yang mudah 
digunakan untuk melakukan penugasan armada dimana hasil dari alat bantu ini 
menghasilkan bahwa kondisi usulan layak digunakan sebagai usulan perbaikan 
distribusi pada CV. X hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya persentase 
utilitas dari masing-masing kendaraan dari kondisi awal CV. X dengan kondisi 
usulan, kemudian juga didapatkan total biaya bahan bakar yang lebih minimum 
dari kondisi awal CV. X 
 
6.2. Saran 
Dari penelitian yang sudah dilakukan di CV. X, saran yang dapat diberikan untuk 
penelitian selanjutnya adalah dilakukannya pengembangan metode lain yang lebih 
baik dari metode yang sudah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di 
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Lampiran 1 : Data Permintaan Bulan Januari-Maret 2019 
Tanggal Pelanggan Pesanan 
02-Jan-19 Toko 2 20 Bulog, 30 KTM Hijau 
02-Jan-19 Toko 9 35 PSB 18, 30 Segi dus 1 Kg, 10 Segi dus ½ Kg 
02-Jan-19 Toko 5 80 Segitiga 
02-Jan-19 Toko 13 20 PSB'18, 84 LM 
02-Jan-19 Toko 17 15 MK, 40 KTM Hijau, 648 BO(L) 
02-Jan-19 Toko 28 11 Bintang 
03-Jan-19 Toko 9 15 PSB 18, 5 Segi dus 1 Kg, 5 SPM 25Kg 
03-Jan-19 Toko 3 2 PSB 18, 8 Cakra emas 
03-Jan-19 Toko 1 
50 KTM Hijau, 40 BO(L), 10 BO(JRG), 30 Segitiga, 30 
Segitiga Dus 1 KG, 100 Canting, 
03-Jan-19 Toko 24  5 Segi, 28 SPM25 
03-Jan-19 Toko 34 20 Bintang 
04-Jan-19 Toko 4 50 Gendhis, 20 KTM Hijau 
04-Jan-19 Toko 9 15 PSB 18, 507 BO(L), 5 SPM25  
04-Jan-19 Toko 14 30 Cakra, 20 Segi 
04-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
04-Jan-19 Toko 16 40 Bintang 
04-Jan-19 Toko 20 50 segi dus 1kg 
04-Jan-19 Toko 22 
20 Bulog, 40 MK, 30 KTM Hijau, 5 Segi dus 1kg, 5 Segi 
dus ½kg, 40 Canting 
04-Jan-19 Toko 25 50 Bola Salju Biru  
04-Jan-19 Toko 28 14 Bintang 
04-Jan-19 Toko 33 20 Canting 
05-Jan-19 Toko 3 2 PSB 18, 8 Cakra emas, 2 Segitiga 
05-Jan-19 Toko 9 30 PSB 18, 10 Segi Dus 1Kg, 5 Segi Dus ½Kg, 15 SPM25 
05-Jan-19 Toko 12 
20 KTM Hijau, 50 BO(L), 2 Cakra, 8 Segi, 6 Segi Dus 1Kg, 
30 Canting, 3 TB½, 2 SPM25 
05-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
05-Jan-19 Toko 18 20 Gendhis, 15 Canting 
05-Jan-19 Toko 24  12 Segi, 26 SPM25 
05-Jan-19 Toko 34 35 Cakra emas 
07-Jan-19 Toko 7 
6 KTM Hijau, 35 BO(L), 2 Segitiga, 4 segitiga dus 1Kg, 6 
Canting 
07-Jan-19 Toko 1 50 PSB 18, 50 BO(L), 50 Segitiga dus 1 KG 
07-Jan-19 Toko 9 30 PSB 18, 15 Segi Dus 1Kg, 5 SPM25 
07-Jan-19 Toko 10 10 BO(L), 10 Canting, 7 SPM25 
07-Jan-19 Toko 11 100 Gendhis 
07-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
07-Jan-19 Toko 29 5 PSB'18, 25 BO(L), 7 Canting, 3 TB½ 




Tanggal Pelanggan Pesanan 
07-Jan-19 Toko 33 45 Canting 
08-Jan-19 Toko 4 40 KTM Hijau, 25 TB ½ 
08-Jan-19 Toko 9 20 PSB 18, 10 Segi Dus 1Kg, 5 SPM25 
08-Jan-19 Toko 11 100 Gendhis 
08-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
08-Jan-19 Toko 18 20 Gendhis, 20 Canting, 20 TB½ 
08-Jan-19 Toko 24  10 Segi, 30 SPM25 
08-Jan-19 Toko 28 16 Bintang 
08-Jan-19 Toko 30 16 BO(L) 
09-Jan-19 Toko 6 30 Bintang, 10 Cakra, 30 Segitiga 
09-Jan-19 Toko 3 3 PSB 18, 7 Cakra emas, 2 Segitiga 
09-Jan-19 Toko 9 
20 PSB 18, 10 Segi Dus 1Kg, 5 Segi Dus ½Kg, 2 LM dus 
1kg 
09-Jan-19 Toko 11 50 Gendhis, 50 KTM Hijau 
09-Jan-19 Toko 13 20 PSB'18, 84 LM 
09-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
09-Jan-19 Toko 17 35 KTM Hijau, 134 BO(L), 5 SPM25 
09-Jan-19 Toko 22 60 Bulog, 60 SPM25 
10-Jan-19 Toko 5 30 Delf Dus Liter, 80 Segitiga 
10-Jan-19 Toko 9 15 PSB 18, 10 Segi Dus 1Kg, 5 SPM25 
10-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
10-Jan-19 Toko 16 40 Bintang 
10-Jan-19 Toko 18 15 Gendhis, 20 Canting, 20 TB½ 
10-Jan-19 Toko 22 
20 Gendhis, 4 Bulog, 5 MK, 30 KTM Hijau, 20 Cakra, 40 
Canting 
10-Jan-19 Toko 24  6 Segi, 30 SPM25 
11-Jan-19 Toko 1 
65 BO(L), 30 Cakra, 70 Segitiga, 50 Segitiga 1kg, 50 segi 
½ Kg, 15 LM 
11-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
11-Jan-19 Toko 27 50 Cakra Emas 
11-Jan-19 Toko 28 10 Bintang 
12-Jan-19 Toko 4 30 Gendhis, 20 KTM Hijau, 50 Cakra 
12-Jan-19 Toko 1 50 PSB 18, 100 Canting, 50 SPM25Kg 
12-Jan-19 Toko 3 2 PSB 18, 10 Cakra emas, 1 Segitiga 
12-Jan-19 Toko 9 25 PSB 18, 15 Segi Dus 1Kg, 5 SPM25 
12-Jan-19 Toko 12 
25 KTM Hijau, 60 BO(L), 5 Cakra, 6 Segi, 3 Segi Dus 1Kg, 
25 Canting, 3 TB½, 2 SPM25 
12-Jan-19 Toko 18 20 PSB'18, 20 Canting, 20 TB½ 
12-Jan-19 Toko 24  14 Segi, 26 SPM25 
12-Jan-19 Toko 33 15 Canting 
14-Jan-19 Toko 8 50 Bintang, 20 Cakra, 130 Segitiga 
14-Jan-19 Toko 9 30 PSB 18, 10 Segi Dus 1Kg, 5 Segi Dus ½Kg, 10 SPM25 




Tanggal Pelanggan Pesanan 
14-Jan-19 Toko 22 
15 Cakra, 50 Segi, 7 Segi Dus 1Kg, 10 Segi dus ½kg, 80 
Canting 
14-Jan-19 Toko 29 5 MK, 25 BO(L), 7 Canting, 3 TB½ 
14-Jan-19 Toko 31 2 BO(L), 2 Segi, 1 Segi dus ½, 2 Canting 
14-Jan-19 Toko 34 20 Bintang 
15-Jan-19 Toko 6 75 Sahabat dus, 20 Cakra, 150 Segitiga 
15-Jan-19 Toko 7 
8 KTM Hijau, 30 BO(L), 2 Segitiga, 4 segitiga dus 1Kg, 7 
Canting 
15-Jan-19 Toko 4 40 Gendhis, 30 KTM Hijau 
15-Jan-19 Toko 9 20 PSB 18, 5 LM, 20 Canting, 5 SPM25 
15-Jan-19 Toko 14 10 Gendhis, 10 Delf Dus Ltr, 30 Cakra, 15 Segi, 1 TB½ 
15-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
15-Jan-19 Toko 24  8 Segi, 25 SPM25 
15-Jan-19 Toko 28 16 Bintang 
16-Jan-19 Toko 3 3 PSB 18, 10 Cakra emas, 1 Segitiga 
16-Jan-19 Toko 1 50 BO(L), 20 TB ½ 
16-Jan-19 Toko 9 
20 PSB 18, 10 Segi Dus 1Kg, 5 Segi Dus ½Kg, 5 LM, 10 
Canting 
16-Jan-19 Toko 10 3 PSB'18, 10 BO(L), 7 SPM25 
16-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
16-Jan-19 Toko 17 5 MK, 20 KTM Hijau, 324 BO(L) 
16-Jan-19 Toko 18 15 PSB'18, 20 Canting, 25 TB½ 
16-Jan-19 Toko 20 50 segi dus 1kg 
16-Jan-19 Toko 27 50 Cakra Emas 
16-Jan-19 Toko 33 40 Canting 
17-Jan-19 Toko 5 30 Bintang 
17-Jan-19 Toko 1 10 BO(JRG), 70 Segitiga 
17-Jan-19 Toko 9 20 PSB 18, 20 Segi dus 1Kg, 5 LM, 10 Canting 
17-Jan-19 Toko 13 20 PSB'18, 84 LM 
17-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
17-Jan-19 Toko 24  6 Segi, 20 SPM25 
18-Jan-19 Toko 9 20 PSB 18, 10 Canting, 15 SPM25 
18-Jan-19 Toko 11 15 Cakra, 30 Segi, 20 LM, 20 Canting 
18-Jan-19 Toko 14 20 MK, 1 TB½ 
18-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
18-Jan-19 Toko 16 40 Bintang 
18-Jan-19 Toko 28 15 Bintang 
18-Jan-19 Toko 33 15 Canting 
19-Jan-19 Toko 6 30 Bintang, 75 Sahabat Dus, 50 Segitiga 
19-Jan-19 Toko 3 2 PSB 18, 7 Cakra emas, 1 Segitiga 
19-Jan-19 Toko 1 50 KTM Hijau, 40 BO(L), 50 TB ½ 
19-Jan-19 Toko 9 20 PSB 18, 10 Segi dus 1Kg, 25 Canting, 5 SPM25 




Tanggal Pelanggan Pesanan 
19-Jan-19 Toko 12 
15 KTM Hijau, 74 BO(L), 4 Cakra, 5 Segi, 5 Segi Dus 1Kg, 
25 Canting, 8 TB½, 15 SPM25 
19-Jan-19 Toko 24  15 Segi, 30 SPM25 
19-Jan-19 Toko 29 5 MK, 25 BO(L), 7 Canting, 3 TB½ 
21-Jan-19 Toko 2 30 KTM Hijau 
21-Jan-19 Toko 9 20 PSB 18, 10 Segi dus 1Kg, 15 Canting, 5 SPM25 
21-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
21-Jan-19 Toko 18 15 Gendhis, 20 Canting, 15 TB½ 
21-Jan-19 Toko 33 40 Canting 
22-Jan-19 Toko 7 4 KTM Hijau, 35 BO(L), 2 Segitiga, 3 Canting 
22-Jan-19 Toko 5 80 Segitiga 
22-Jan-19 Toko 4 20 Gendhis, 50 KTM Hijau, 20 TB ½ 
22-Jan-19 Toko 9 20 PSB 18, 15 Segi dus 1Kg, 5 Segi dus ½Kg, 15 Canting 
22-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
22-Jan-19 Toko 18 15 PSB'18, 20 Canting, 10 TB½ 
22-Jan-19 Toko 24  8 Segi, 20 SPM25 
22-Jan-19 Toko 28 15 Bintang 
22-Jan-19 Toko 32 
11 KTM Hijau, 10 Cakra, 5 Cakra Emas, 7 Segi, 1 Segi dus 
1kg, 1 Segi dus ½kg 
23-Jan-19 Toko 9 20 PSB 18, 10 Segi dus 1Kg, 5 LM dus 1Kg, 10 Canting 
23-Jan-19 Toko 17 5 MK, 35 KTM Hijau, 486 BO(L) 
23-Jan-19 Toko 27 50 Cakra Emas 
23-Jan-19 Toko 32 15 Segi dus 1Kg, 5 Segi dus ½Kg 
23-Jan-19 Toko 33 10 BO(L),  16 Delf Jrg Ltr 
23-Jan-19 Toko 34 20 Bintang 
24-Jan-19 Toko 1 60 KTM Hijau, 50 BO(L), 20 Cakra 
24-Jan-19 Toko 3 3 PSB 18, 7 Cakra emas, 2 Segitiga 
24-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
24-Jan-19 Toko 18 20 PSB'18, 20 Canting, 10 TB½ 
24-Jan-19 Toko 24  6 Segi, 20 SPM25 
24-Jan-19 Toko 25 10 Cakra, 150 Golden Eagle 
24-Jan-19 Toko 26 13 KTM Hijau, 17 Segi, 10 Segi dus ½Kg, 10 LM dus 1kg 
24-Jan-19 Toko 31 3 BO(L), 2 Segi, 1 Segi dus ½, 1 Canting 
25-Jan-19 Toko 9 25 PSB 18, 5 Segi Dus 1Kg, 5 Dus Segi½, 15 Canting 
25-Jan-19 Toko 10 3 PSB'18, 8 BO(L), 7 Canting, 10 SPM25 
25-Jan-19 Toko 11 25 Cakra, 20 Segi, 20 LM, 20 Canting 
25-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
25-Jan-19 Toko 16 40 Bintang 
25-Jan-19 Toko 21 50 segi dus 1kg 
25-Jan-19 Toko 28 13 Bintang 
26-Jan-19 Toko 1 50 KTM Hijau, 50 Canting, 20 TB½ 




Tanggal Pelanggan Pesanan 
26-Jan-19 Toko 9 
20 PSB 18, 10 Segi dus 1Kg, 10 Canting, 10 TB½, 5 
SPM25 
26-Jan-19 Toko 11 100 KTM Hijau 
26-Jan-19 Toko 12 
25 KTM Hijau, 50 BO(L), 4 Cakra, 8 Segi, 8 Segi Dus 1Kg, 
40 Canting, 6 TB½, 10 SPM25 
26-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
26-Jan-19 Toko 18 20 PSB'18, 10 Segi Dus ½Kg, 20 Canting, 10 TB½ 
26-Jan-19 Toko 24  10 Segi, 22 SPM25 
26-Jan-19 Toko 33 15 Canting 
28-Jan-19 Toko 8 50 Bintang, 20 Cakra, 80 Segitiga 
28-Jan-19 Toko 9 
20 PSB 18, 30 Segi dus 1Kg, 5 LM dus 1kg, 20 Canting, 5 
TB½, 5 SPM25 
28-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
28-Jan-19 Toko 27 50 Cakra Emas 
28-Jan-19 Toko 29 5 PSB'18, 35 BO(L), 7 Canting, 2 TB½ 
28-Jan-19 Toko 33 40 Canting 
29-Jan-19 Toko 1 50 PSB 18, 40 BO(L), 20 Cakra, 100 Canting 
29-Jan-19 Toko 5 30 Delf Dus Liter 
29-Jan-19 Toko 6 50 Bintang, 75 Sahabat Dus, 15 Cakra, 100 Segitiga 
29-Jan-19 Toko 9 25 PSB 18, 5 Segi dus ½Kg, 15 Canting, 5 TB½, 10 SPM25 
29-Jan-19 Toko 14 30 MK, 4 Delf Dus Ltr, 20 Cakra, 5 Segi 
29-Jan-19 Toko 18 15 PSB'18, 20 Canting, 15 TB½ 
29-Jan-19 Toko 24  6 Segi, 20 SPM25 
29-Jan-19 Toko 28 17 Bintang 
30-Jan-19 Toko 9 20 PSB 18, 15 Canting, 5 SPM25 
30-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
30-Jan-19 Toko 17 40 KTM Hijau, 486 BO(L), 5 SPM25 
30-Jan-19 Toko 22 25 PSB'18, 10 SPM25 
31-Jan-19 Toko 7 
8 KTM Hijau, 30 BO(L), 2 Segitiga, 5 segitiga dus 1Kg, 7 
Canting 
31-Jan-19 Toko 9 15 PSB 18, 5 Canting, 15 SPM25 
31-Jan-19 Toko 15 40 Bintang 
31-Jan-19 Toko 22 40 Canting 
31-Jan-19 Toko 24  6 Segi, 20 SPM25 
31-Jan-19 Toko 25 50 Bola Salju Biru  
01-Feb-19 Toko 1 45 BO(L) 
01-Feb-19 Toko 28 15 Bintang 
01-Feb-19 Toko 10 5 PSB'18, 8 BO(L), 8 SPM25 
01-Feb-19 Toko 9 20 PSB'18, 10 Segi Dus 1Kg, 5 SPM25 
02-Feb-19 Toko 12 
20 KTM Hijau, 60 BO(L), 4 Cakra, 8 Segitiga, 8 Segitiga 
dus 1 Kg, 40 Canting, 8 TB½, 2 SPM25 
02-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 




Tanggal Pelanggan Pesanan 
02-Feb-19 Toko 24  30 Bintang, 15 Segitiga, 30 SPM25 
02-Feb-19 Toko 27 50 Cakra Emas 
02-Feb-19 Toko 29 6 MK, 25 BO(L), 3 delf jrg ltr, 7 Canting, 2 TB½ 
02-Feb-19 Toko 9 20 PSB'18, 10 Segi Dus 1Kg, 3 Segi Dus ½kg, 5 SPM25 
03-Feb-19 Toko 3 2 PSB'18, 9 Cakra Emas, 2 Segitiga 
04-Feb-19 Toko 1 50 Gendhis, 50 KTM Hijau, 30 BO(L), 30 Cakra 50 Canting 
04-Feb-19 Toko 5 40 Bintang, 80 Segitiga 
04-Feb-19 Toko 13 10 PSB'18, 42 LM 
04-Feb-19 Toko 14 30 Cakra, 20 Segitiga 
04-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 
04-Feb-19 Toko 23 30 BO(L) 
04-Feb-19 Toko 24  30 Bintang, 12 Segitiga, 30 SPM25 
04-Feb-19 Toko 28 15 Bintang 
04-Feb-19 Toko 31 3 BO(L), 2 Segitiga, 1 Canting 
04-Feb-19 Toko 9 30 PSB'18, 15 Segi Dus 1Kg, 10 SPM25 
06-Feb-19 Toko 3 3 PSB'18, 9 Cakra Emas, 2 Segitiga 
06-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 
06-Feb-19 Toko 17 25 KTM Hijau, 648 BO(L), 5 TB½, 2 SPM25 
06-Feb-19 Toko 11 50 KTM Hijau, 50 PSB'18 
06-Feb-19 Toko 9 25 PSB'18, 15 Segi Dus 1Kg, 2 LM Dus 1kg, 10 SPM25 
06-Feb-19 Toko 34 20 Bintang 
07-Feb-19 Toko 1 50 MK, 50 PSB'18, 40 BO(L), 50 Canting 
07-Feb-19 Toko 7 
3 KTM Hijau, 30(L), 2 Segitiga, 2 Segitiga dus 1 Kg, 6 
Canting 
07-Feb-19 Toko 13 10 PSB'18, 42 LM 
07-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 
07-Feb-19 Toko 24  30 Bintang, 5 Segitiga, 20 SPM25 
07-Feb-19 Toko 11 10 Cakra, 15 Segitiga, 30 LM, 30 Canting 
07-Feb-19 Toko 9 20 PSB'18, 10 Segi Dus 1Kg, 5 Segi Dus ½kg, 10 SPM25 
08-Feb-19 Toko 8 50 Bintang, 20 Cakra, 130 Segitiga 
08-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 
08-Feb-19 Toko 23 30 BO(L) 
08-Feb-19 Toko 27 50 Cakra Emas 
08-Feb-19 Toko 28 16 Bintang 
08-Feb-19 Toko 30 15 BO (L) 
08-Feb-19 Toko 4 20 KTM Hijau, 50 PSB'18 
08-Feb-19 Toko 11 100 Gendhis 
08-Feb-19 Toko 9 25 PSB'18, 20 Segi Dus 1Kg, 5 SPM25 
08-Feb-19 Toko 33 40 Canting 
09-Feb-19 Toko 6 25 Bintang, 100 Sahabat dus, 15 Cakra, 135 Segitiga 
09-Feb-19 Toko 12 
20 KTM Hijau, 60 BO(L), 4 Cakra, 8 Segitiga, 2 Segitiga 




Tanggal Pelanggan Pesanan 
09-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 
09-Feb-19 Toko 24  35 Bintang, 13 Segitiga, 35 SPM25 
09-Feb-19 Toko 9 25 PSB'18, 20 Segi Dus 1Kg, 10 SPM25 
10-Feb-19 Toko 3 2 PSB'18, 9 Cakra Emas, 1 Segitiga 
11-Feb-19 Toko 1 100 MK, 100 KTM Hijau, 35 BO(L), 50 Canting 
11-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 
11-Feb-19 Toko 22 50 MK, 10 Cakra, 10 Segitiga, dus½kg, 30 Canting 
11-Feb-19 Toko 25 30 Golden Eagle 
11-Feb-19 Toko 29 6 MK, 25 BO(L), 7 Canting, 2 TB½ 
11-Feb-19 Toko 30 15 BO (L) 
11-Feb-19 Toko 10 3 PSB'18, 10 BO(L),10 Canting, 8 SPM25 
11-Feb-19 Toko 9 25 PSB'18, 10 Segi Dus 1Kg, 2 LM Dus 1kg, 10 SPM25 
12-Feb-19 Toko 13 10 PSB'18, 48 LM 
12-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 
12-Feb-19 Toko 18 20 MK, 20 TB½ 
12-Feb-19 Toko 24  20 Bintang, 6 Segitiga, 20 SPM25 
12-Feb-19 Toko 28 16 Bintang 
12-Feb-19 Toko 11 60 MK, 15 TB ½ 
12-Feb-19 Toko 9 25 PSB'18, 10 Segi Dus 1Kg, 5 Segi Dus ½kg 
13-Feb-19 Toko 1 50 Bulog, 70 KTM Hijau, 25 BO(L) 
13-Feb-19 Toko 3 4 PSB'18, 8 Cakra Emas, 2 Segitiga 
13-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 
13-Feb-19 Toko 17 10 Gendhis, 30 KTM Hijau, 648 BO(L), 8 Cakra, 3 SPM25 
13-Feb-19 Toko 22 20 Bulog, 20 MK, 20 Segitiga, 12 LM, 15 SPM25 
13-Feb-19 Toko 23 30 BO(L) 
13-Feb-19 Toko 27 50 Cakra Emas 
13-Feb-19 Toko 31 2 BO(L), 1 Segitiga, 1 Segitiga Dus ½kg, 1 Canting, 1 TB½ 
13-Feb-19 Toko 4 60 Bulog, 10 KTM Hijau, 10 TB½ 
13-Feb-19 Toko 9 20 Segi Dus 1Kg, 2 LM Dus 1kg, 10 SPM25 
14-Feb-19 Toko 26 25 Segitiga Dus 1Kg, 15 Segitiga Dus ½Kg 
14-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 
14-Feb-19 Toko 24  20 Bintang, 5 Segitiga, 20 SPM25 
14-Feb-19 Toko 25 120 Golden Eagle 
14-Feb-19 Toko 2 40 Bulog, 30 SPM25 
14-Feb-19 Toko 9 25 PSB'18, 5 SPM25 
14-Feb-19 Toko 34 20 Bintang 
15-Feb-19 Toko 5 20 Delf dus ltr, 80 Segitiga 
15-Feb-19 Toko 14 10 Gendhis, 10 Delf dus ltr, 30 cakra, 15 segitiga, 1 TB½ 






Tanggal Pelanggan Pesanan 
15-Feb-19 Toko 28 15 Bintang 
15-Feb-19 Toko 9 
20 PSB'18, 5 Segi Dus 1Kg, 5 Segi Dus ½Kg, 2 LM Dus 1kg, 
5 SPM25 
15-Feb-19 Toko 33 40 Canting 
16-Feb-19 Toko 12 
20 KTM Hijau, 50 BO(L), 6 Cakra, 5 Segitiga, 6 Segitiga 
dus 1 Kg, 45 Canting, 5 SPM25 
16-Feb-19 Toko 13 10 PSB'18, 60 LM 
16-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 
16-Feb-19 Toko 24  30 Bintang, 14 Segitiga, 30 SPM25 
16-Feb-19 Toko 29 5 MK, 25 BO(L), 7 Canting, 3 TB½ 
16-Feb-19 Toko 9 20 PSB'18, 10 Segi Dus 1Kg, 5 SPM25 
17-Feb-19 Toko 1 30 PSB'18, 30 BO(L) 
17-Feb-19 Toko 3 2 PSB'18, 7 Cakra Emas, 1 Segitiga 
18-Feb-19 Toko 7 
7 KTM Hijau, 30(L), 1 Segitiga, 2 Segitiga dus 1 Kg, 6 
Canting 
18-Feb-19 Toko 14 20 MK, 1 TB½ 
18-Feb-19 Toko 18 25 TB½ 
18-Feb-19 Toko 23 30 BO(L) 
18-Feb-19 Toko 27 50 Cakra Emas 
18-Feb-19 Toko 9 20 PSB'18, 15 Segi Dus 1Kg, 2 LM Dus 1kg, 10 SPM25 
18-Feb-19 Toko 34 50 Cakra Emas, 5 SPM25 
19-Feb-19 Toko 1 50 MK, 50 KTM Hijau, 40 BO(L), 50 Canting 
19-Feb-19 Toko 6 5 KTM Hijau, 50 Bintang, 50 Sahabat dus, 100 Segitiga 
19-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 
19-Feb-19 Toko 20 50 Segitiga dus 1Kg 
19-Feb-19 Toko 24  20 Bintang, 6 Segitiga, 20 SPM25 
19-Feb-19 Toko 28 15 Bintang 
19-Feb-19 Toko 9 20 PSB'18, 10 Segi Dus 1Kg, 10 SPM25 
19-Feb-19 Toko 33 30 Canting 
20-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 
20-Feb-19 Toko 31 2 BO(L), 1 Segitiga, 1 Canting, 1 TB½ 
20-Feb-19 Toko 32 
11 KTM Hijau, 10 Cakra, 5 Cakra Emas, 7 Segitiga, 20 
Segitiga Dus 1Kg 
20-Feb-19 Toko 9 20 PSB'18, 10 Segi Dus 1Kg, 2 LM Dus 1kg, 10 SPM25 
21-Feb-19 Toko 3 2 PSB'18, 7 Cakra Emas, 2 Segitiga 
21-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 
21-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 
21-Feb-19 Toko 24  20 Bintang, 6 Segitiga, 20 SPM25 
21-Feb-19 Toko 4 40 Matahari, 40 Bulog, 20 KTM Hijau 
21-Feb-19 Toko 10 2 PSB'18, 6 BO(L), 8 Canting, 8 SPM25 
21-Feb-19 Toko 9 20 PSB'18, 10 Segi Dus 1Kg, 5 Segi Dus ½kg, 5 SPM25 
22-Feb-19 Toko 13 16 PSB'18, 72 LM 




Tanggal Pelanggan Pesanan 
22-Feb-19 Toko 28 16 Bintang 
22-Feb-19 Toko 11 20 Cakra, 50 Segitiga, 30 LM, 30 Canting 
22-Feb-19 Toko 9 20 PSB'18, 5 Segi Dus 1Kg, 2 LM Dus 1kg 
22-Feb-19 Toko 34 70 Cakra Emas, 4 SPM25 
23-Feb-19 Toko 12 
20 KTM Hijau, 70 BO(L), 4 Cakra, 6 Segitiga, 8 Segitiga 
dus 1 Kg, 50 Canting, 8 SPM25 
23-Feb-19 Toko 13 16 PSB'18, 72 LM 
23-Feb-19 Toko 24  20 Bintang, 6 Segitiga, 20 SPM25 
23-Feb-19 Toko 29 6 MK, 25 BO(L), 7 Canting, 2 TB½ 
23-Feb-19 Toko 11 100 Bulog 
23-Feb-19 Toko 9 20 PSB'18, 10 Segi Dus 1Kg, 10 SPM25 
24-Feb-19 Toko 1 50 Bulog, 50 MK, 40 BO(L) 
24-Feb-19 Toko 3 2 PSB'18, 7 Cakra Emas, 1 Segitiga 
25-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 
25-Feb-19 Toko 27 50 Cakra Emas 
25-Feb-19 Toko 9 
20 PSB'18, 10 Segi Dus 1Kg, 5 Segi Dus ½Kg, 2 LM Dus 
1kg, 5 SPM25 
26-Feb-19 Toko 5 80 Segitiga 
26-Feb-19 Toko 7 
5 KTM Hijau, 30(L), 3 Segitiga, 5 Segitiga dus 1 Kg, 5 
Canting 
26-Feb-19 Toko 24  20 Bintang, 6 Segitiga, 20 SPM25 
26-Feb-19 Toko 25 50 Bola Salju Biru, 50 Golden Eagle 
26-Feb-19 Toko 28 16 Bintang 
26-Feb-19 Toko 31 4 Gendhis, 2 BO(L), 1 Segitiga Dus ½kg, 1 Canting 
26-Feb-19 Toko 11 100 Bulog 
26-Feb-19 Toko 9 25 PSB'18, 10 Segi Dus 1Kg, 2 LM Dus 1kg 
27-Feb-19 Toko 1 20 KTM Hijau, 50 BO(L) 
27-Feb-19 Toko 3 3 PSB'18, 7 Cakra Emas, 2 Segitiga 
27-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 
27-Feb-19 Toko 17 
35 Gendhis, 20 MK, 15 KTM Hijau, 648 BO(L), 20 TB½, 3 
SPM25 
27-Feb-19 Toko 9 15 Segi Dus 1Kg, 5 Segi Dus ½Kg 
27-Feb-19 Toko 33 30 Canting 
28-Feb-19 Toko 5 30 delf dus ltr 
28-Feb-19 Toko 14 30 MK, 5 Delf dus ltr, 20 Cakra, 5 Segitiga 
28-Feb-19 Toko 15 40 Bintang 
28-Feb-19 Toko 18 20 TB½ 
28-Feb-19 Toko 21 50 Segitiga dus 1Kg 
28-Feb-19 Toko 24  20 Bintang, 6 Segitiga, 20 SPM25 
28-Feb-19 Toko 34 20 Bintang, 5 SPM25 
01-Mar-19 Toko 9 20 PSB'18, 15 Segitiga Dus 1kg, 2 LM Dus 1kg 
01-Mar-19 Toko 10 3 PSB'18, 10 BO(L), 8 Canting, 8 SPM 25kg 




Tanggal Pelanggan Pesanan 
01-Mar-19 Toko 16 100 Bintang 
01-Mar-19 Toko 22 
10 PSB'18, 15 Cakra, 10 Segitiga Dus 1kg, 10 Segitiga Dus 
1/2kg, 10 Canting, 10 TB 1/2, 30 SPM 25kg 
01-Mar-19 Toko 25 10 Cakra 
01-Mar-19 Toko 28 15 Bintang 
01-Mar-19 Toko 29 6 MK, 35 BO(L), 12 Delf Jrg Ltr, 7 Canting, 4 TB 1/2 
02-Mar-19 Toko 1 20 matahari, 30 Cakra, 50 Segitiga, 100 Canting 
02-Mar-19 Toko 3 2 PSB'18, 7 Cakra Emas, 1 Segitiga 
02-Mar-19 Toko 8 50 Bintang, 20 Cakra, 130 Segitiga 
02-Mar-19 Toko 9 30 PSB'18, 10 Segitiga Dus 1kg, 2 LM Dus 1kg 
02-Mar-19 Toko 12 
20 KTM Hijau, 62 BO(L), 5 Cakra, 10 Segitiga, 1 Segitiga 
Dus 1kg, 15 Canting, 10 TB 1/2, 8 SPM 25kg 
02-Mar-19 Toko 13 4 PSB'18, 8 LM Dus 1kg 
02-Mar-19 Toko 24 30 Bintang, 14 Segitiga, 20 SPM 25kg 
04-Mar-19 Toko 9 
30 PSB'18, 5 Segitiga Dus 1kg, 5 Segitiga Dus 1/2kg,  2 
LM Dus 1kg 
04-Mar-19 Toko 13 20 PSB'18, 72 LM Dus 1kg 
04-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
04-Mar-19 Toko 23 50 BO(L) 
04-Mar-19 Toko 27 50 Cakra Emas 
04-Mar-19 Toko 30 15 BO(L) 
05-Mar-19 Toko 1 55 BO(L), 50 Canting 
05-Mar-19 Toko 3 2 PSB'18, 8 Cakra Emas, 1 Segitiga 
05-Mar-19 Toko 4 70 Cukir'18 
05-Mar-19 Toko 6 50 Bintang, 75 Sahabat Dus, 50 Segitiga 
05-Mar-19 Toko 7 25 KTM Hijau, 30 BO(L), 2 Segitiga, 7 Canting 
05-Mar-19 Toko 9 10 PSB'18, 20 Segitiga Dus 1kg, 5 LM Dus 1kg 
05-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
05-Mar-19 Toko 20 50 Segitiga, 10 LM Dus 1kg 
05-Mar-19 Toko 24 30 Bintang, 5 Segitiga, 20 SPM 25kg 
05-Mar-19 Toko 28 16 Bintang 
05-Mar-19 Toko 30 15 BO(L) 
06-Mar-19 Toko 9 20 PSB'18, 10 Segitiga Dus 1kg 
06-Mar-19 Toko 11 20 Cakra, 30 Segitiga, 30 LM, 20 Canting, 20 TB 1/2 
06-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
06-Mar-19 Toko 17 20 MK, 20 KTM Hijau, 20 Cukir'18, 648 BO(L) 
06-Mar-19 Toko 24 25 Bintang, 8 Segitiga, 30 SPM 25kg 
06-Mar-19 Toko 31 
4 Matahari, 20 BO(L), 1 Segitiga, 1 Segitiga Dus 1/2kg, 1 
Canting, 1 TB 1/2 
06-Mar-19 Toko 33 30 Canting 
08-Mar-19 Toko 1 
30 Matahari, 10 BO(L), 30 Cakra, 30 Segitiga, 100 
Canting 
08-Mar-19 Toko 9 25 PSB'18, 10 Segitiga Dus 1kg 




Tanggal Pelanggan Pesanan 
08-Mar-19 Toko 18 5 Bulog, 5 Cakra, 15 TB 1/2 
08-Mar-19 Toko 22 
15 Cakra, 5 Segitiga, 7 Segitiga Dus 1kg, 15 Canting, 5 
SPM 25kg 
08-Mar-19 Toko 28 16 Bintang 
08-Mar-19 Toko 29 6 MK, 35 BO(L), 5 Canting,  
08-Mar-19 Toko 34 50 Cakra Emas, 5 SPM 25kg 
09-Mar-19 Toko 3 2 PSB'18, 8 Cakra Emas, 2 Segitiga 
09-Mar-19 Toko 9 
20 PSB'18, 15 Segitiga Dus 1kg, 5 Segitiga Dus 1/2kg,  5 
LM Dus 1kg 
09-Mar-19 Toko 10 3 PSB'18, 5 BO(L), 5 Canting, 10 SPM 25kg 
09-Mar-19 Toko 12 
5 Matahari, 20 KTM Hijau, 64 BO(L), 5 Cakra, 10 Segitiga, 
10 Segitiga Dus 1kg, 50 Canting, 10 TB 1/2, 5 SPM 25kg 
09-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
09-Mar-19 Toko 24 38 Bintang, 16 Segitiga, 30 SPM 25kg 
11-Mar-19 Toko 1 35 BO(L), 10 Cakra, 50 Segitiga, 100 Canting 
11-Mar-19 Toko 2 40 SPM25 
11-Mar-19 Toko 5 80 Segitiga 
11-Mar-19 Toko 9 30 PSB'18, 15 Segitiga Dus 1kg, 2 LM Dus 1kg 
11-Mar-19 Toko 11 100 Gendhis 
11-Mar-19 Toko 13 14 PSB'18, 83 LM Dus 1kg 
11-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
11-Mar-19 Toko 23 50 BO(L) 
11-Mar-19 Toko 27 50 Cakra Emas 
12-Mar-19 Toko 6 30 Bintang, 75 Sahabat Dus, 10 Cakra, 50 Segitiga 
12-Mar-19 Toko 9 40 PSB'18, 20 Segitiga Dus 1kg, 5 SPM 25kg 
12-Mar-19 Toko 11 100 Gendhis 
12-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
12-Mar-19 Toko 18 10 Gendhis, 5 LM, 10 Canting 
12-Mar-19 Toko 22 50 Gendhis, 15 LM, 10 TB 1/2, 10 SPM 25kg 
12-Mar-19 Toko 24 30 Bintang, 8 Segitiga, 30 SPM 25kg 
12-Mar-19 Toko 28 16 Bintang 
12-Mar-19 Toko 30 15 BO(L) 
12-Mar-19 Toko 34 20 Bintang, 10 Segitiga, 5 SPM 25kg 
13-Mar-19 Toko 3 3 PSB'18, 8 Cakra Emas, 2 Segitiga 
13-Mar-19 Toko 9 20 PSB'18, 15 Segitiga Dus 1kg, 5 SPM 25kg 
13-Mar-19 Toko 14 10 DELF DUS Ltr, 30 Cakra, 20 Segitiga 
13-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
13-Mar-19 Toko 17 5 MK, 5 KTM Hijau, 1134 BO(L), 5 TB 1/2, 10 SPM 25kg 
13-Mar-19 Toko 30 15 BO(L) 
13-Mar-19 Toko 33 30 Canting 
14-Mar-19 Toko 1 30 Matahari,20 Cakra, 50 Segitiga, 100 Canting 
14-Mar-19 Toko 7 






Tanggal Pelanggan Pesanan 
14-Mar-19 Toko 9 20 PSB'18, 5 Segitiga Dus 1kg, 5 LM Dus 1kg 
14-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
14-Mar-19 Toko 18 20 Gendhis, 5 Cakra 
14-Mar-19 Toko 20 50 Segitiga 
14-Mar-19 Toko 22 40 Gendhis, 15 Canting 
14-Mar-19 Toko 24 40 Bintang, 7 Segitiga, 20 SPM 25kg 
14-Mar-19 Toko 26 25 Segitiga Dus 1kg, 15 Segitiga Dus 1/2kg, 14 TB 1/2 
14-Mar-19 Toko 30 15 BO(L) 
15-Mar-19 Toko 8 70 Bintang, 30 Cakra, 150 Segitiga 
15-Mar-19 Toko 9 15 PSB'18, 5 Segitiga Dus 1kg 
15-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
15-Mar-19 Toko 28 16 Bintang 
15-Mar-19 Toko 29 5 MK, 35 BO(L),  7 Canting, 3 TB 1/2 
15-Mar-19 Toko 30 15 BO(L) 
15-Mar-19 Toko 34 5 SPM 25kg 
16-Mar-19 Toko 1 50 BO(L), 20 Cakra, 50 Segitiga, 100 Canting 
16-Mar-19 Toko 3 2 PSB'18, 8 Cakra Emas, 2 Segitiga 
16-Mar-19 Toko 9 
10 PSB'18, 15 Segitiga Dus 1kg, 5 Segitiga Dus 1/2kg, 15 
Canting, 15 SPM 25kg 
16-Mar-19 Toko 10 3 PSB'18, 8 BO(L), 8 Canting, 10 SPM 25kg 
16-Mar-19 Toko 12 
10 KTM Hijau, 65 BO(L), 6 Cakra, 4 Segitiga, 6 Segitiga 
Dus 1kg, 30 Canting, 2TB 1/2, 3 SPM 25kg 
16-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
16-Mar-19 Toko 16 100 Bintang 
16-Mar-19 Toko 18 20 Gendhis, 10 Canting 
16-Mar-19 Toko 24 30 Bintang, 13 Segitiga, 30 SPM 25kg 
16-Mar-19 Toko 31 
4 Matahari, 30 BO(L), 1 Segitiga, 1 Segitiga Dus 1/2kg, 1 
Canting, 1 TB 1/2 
18-Mar-19 Toko 9 
25 PSB'18, 10 Segitiga Dus 1kg, 3 Segitiga Dus 1/2kg, 2 
LM Dus 1kg, 15 Canting, 5 SPM 25kg 
18-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
18-Mar-19 Toko 23 35 BO(L) 
18-Mar-19 Toko 27 50 Cakra Emas 
18-Mar-19 Toko 30 15 BO(L) 
19-Mar-19 Toko 1 20 BO(L), 20 Cakra, 30 Segitiga, 100 Canting 
19-Mar-19 Toko 3 3 PSB'18, 7 Cakra Emas 
19-Mar-19 Toko 6 50 Bintang, 75 Sahabat Dus, 15 Cakra, 50 Segitiga 
19-Mar-19 Toko 9 
10 PSB'18, 15 Segitiga Dus 1kg,  2 LM Dus 1kg, 10 
Canting, 3 SPM 25kg 
19-Mar-19 Toko 13 14 PSB'18, 72 LM Dus 1kg 
19-Mar-19 Toko 14 30 MK, 10 PSB'18, 1 TB 1/2 
19-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
19-Mar-19 Toko 18 15 PSB'18, 10 Canting 




Tanggal Pelanggan Pesanan 
19-Mar-19 Toko 28 15 Bintang 
20-Mar-19 Toko 9 
10 PSB'18, 15 Segitiga Dus 1kg, 5 Segitiga Dus 1/2kg, 2 
LM Dus 1kg, 10 Canting, 3 SPM 25kg 
20-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
20-Mar-19 Toko 17 5 MK, 648 BO(L), 10 TB 1/2,  
20-Mar-19 Toko 22 
10 Cakra, 5 Segitiga Dus 1kg, 5 Segitiga Dus 1/2kg, 10 
LM, 20 Canting, 15 SPM 25kg 
20-Mar-19 Toko 30 15 BO(L) 
20-Mar-19 Toko 33 40 Canting 
21-Mar-19 Toko 5 30 Delf Dus Ltr 
21-Mar-19 Toko 7 
5 KTM Hijau, 35 BO(L), 2 Segitiga, 2 Segitiga Dus 1 kg, 6 
Canting 
21-Mar-19 Toko 9 15 PSB'18, 2 LM Dus 1kg, 10 Canting 
21-Mar-19 Toko 18 15 PSB'18, 10 Canting, 10 TB 1/2 
21-Mar-19 Toko 24 20 Bintang, 5 Segitiga, 20 SPM 25kg 
21-Mar-19 Toko 34 15 Bintang 
22-Mar-19 Toko 1 50 PSB'18, 20 BO(L), 20 Cakra, 30 Segitiga, 100 Canting 
22-Mar-19 Toko 3 2 PSB'18, 8 Cakra Emas, 2 Segitiga 
22-Mar-19 Toko 9 15 PSB'18, 15 Segitiga Dus 1kg,  10 Canting, 5 SPM 25kg 
22-Mar-19 Toko 25 10 Cakra 
22-Mar-19 Toko 27 50 Cakra Emas 
22-Mar-19 Toko 28 15 Bintang 
22-Mar-19 Toko 29 5 MK, 35 BO(L),  8 Canting, 4 TB 1/2 
22-Mar-19 Toko 32 
10 matahari, 8 Cakra, 20 Segitiga Dus 1kg, 5 Segitiga Dus 
1/2kg 
23-Mar-19 Toko 4 40 Bulog 
23-Mar-19 Toko 5 80 Segitiga 
23-Mar-19 Toko 9 
15 PSB'18, 10 Segitiga Dus 1kg, 5 Segitiga Dus 1/2kg, 5 
LM,  1 LM Dus 1kg,  10 SPM 25kg 
23-Mar-19 Toko 12 
10 KTM Hijau, 65 BO(L), 6 Cakra, 6 Segitiga, 6 Segitiga 
Dus 1kg, 50 Canting, 2 TB 1/2, 7 SPM 25kg 
23-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
23-Mar-19 Toko 16 100 Bintang 
23-Mar-19 Toko 18 15 PSB'18, 10 Canting, 10 TB 1/2 
23-Mar-19 Toko 22 20 Cukir'18, 12 Segitiga, 10 LM, 40 Canting, 10 SPM 25kg 
23-Mar-19 Toko 23 32 BO(L) 
23-Mar-19 Toko 24 30 Bintang, 16 Segitiga, 30 SPM 25kg 
23-Mar-19 Toko 30 15 BO(L) 
23-Mar-19 Toko 31 4 Matahari, 30 BO(L), 1 Segitiga,  1 Canting, 1 TB 1/2 
23-Mar-19 Toko 33 20 Canting 
25-Mar-19 Toko 1 40 BO(L), 30 Segitiga, 50 Canting 
25-Mar-19 Toko 9 
15 PSB'18, 5 Segitiga, 20 Segitiga Dus 1kg, 2 LM,  2 LM 
Dus 1kg,  5 SPM 25 




Tanggal Pelanggan Pesanan 
25-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
25-Mar-19 Toko 30 15 BO(L) 
26-Mar-19 Toko 3 2 PSB'18, 6 Cakra Emas, 2 Segitiga 
26-Mar-19 Toko 4 60 Bulog 
26-Mar-19 Toko 9 10 PSB'18, 10 Segitiga Dus 1kg,  2 LM Dus 1kg,  5 SPM25 
26-Mar-19 Toko 10 5 PSB'18, 8 BO(L), 8 Canting, 8 SPM 25kg 
26-Mar-19 Toko 13 24 PSB'18, 84 LM Dus 1kg 
26-Mar-19 Toko 24 30 Bintang, 16 Segitiga, 30 SPM 25kg 
26-Mar-19 Toko 28 16 Bintang 
26-Mar-19 Toko 33 40 Canting 
27-Mar-19 Toko 9 10 PSB'18, 10 Segitiga Dus 1kg 
27-Mar-19 Toko 11 20 Cakra, 40 Segitiga, 20 LM, 30 Canting, 20 TB 1/2 
27-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
27-Mar-19 Toko 17 10 Cukir'18, 1053 BO(L), 15 Cakra, 10 TB 1/2 
27-Mar-19 Toko 18 30 PSB'18, 815 BO(L) 
27-Mar-19 Toko 20 50 Segitiga 
27-Mar-19 Toko 27 50 Cakra Emas 
28-Mar-19 Toko 3 2 PSB'18, 7 Cakra Emas, 1 Segitiga 
28-Mar-19 Toko 7 5 KTM Hijau, 25 BO(L), 1 Segitiga, 7 Canting 
28-Mar-19 Toko 9 15 PSB'18, 507 BO(L), 5 Segitiga Dus 1kg,  5 LM Dus 1kg,  
28-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
28-Mar-19 Toko 23 35 BO(L) 
28-Mar-19 Toko 24 20 Bintang, 5 Segitiga, 20 SPM 25kg 
29-Mar-19 Toko 1 50 PSB'18, 20 Cakra, 30 Segitiga, 100 Canting 
29-Mar-19 Toko 9 15 PSB'18, 679 BO(L), 5 Segitiga Dus 1kg,  2 LM Dus 1kg,  
29-Mar-19 Toko 15 40 Bintang 
29-Mar-19 Toko 18 10 PSB'18, 815 BO(L) 
29-Mar-19 Toko 21 50 Segitiga 
29-Mar-19 Toko 28 16 Bintang 
29-Mar-19 Toko 29 5 MK, 35 BO(L),  7 Canting, 3 TB 1/2 
29-Mar-19 Toko 30 15 BO(L) 
30-Mar-19 Toko 3 2 PSB'18, 6 Cakra Emas, 2 Segitiga 
30-Mar-19 Toko 9 20 PSB'18, 10 Segitiga Dus 1kg, 2 Segitiga Dus 1/2kg 
30-Mar-19 Toko 12 
15 KTM Hijau, 60 BO(L), 6 Cakra, 6 Segitiga, 7 Segitiga 
Dus 1kg, 45 Canting, 4 TB 1/2, 7 SPM 25kg 
30-Mar-19 Toko 16 100 Bintang 
30-Mar-19 Toko 24 40 Bintang, 17 Segitiga, 30 SPM 25kg 
30-Mar-19 Toko 30 15 BO(L) 







Lampiran 2 : Data Permintaan 18 dan 19 Desember 2019 
Tanggal Pelanggan Pesanan 
18-Des-19 Toko 9 
20 PSB’18, 10 Segitiga dus 1Kg, 2 LM Dus 1Kg, 10 
Canting, 5 SPM25 
18-Des-19 Toko 18 10 PSB’18, 10 Canting, 15 TB1/2 
18-Des-19 Toko 3 2 PSB’18, 7 Cakra Emas, 2 Segitiga 
18-Des-19 Toko 31 
4 Matahari, 20 BO(L), 1 Segitiga, Segitiga dus 1/2Kg, 1 
Canting, 1 TB1/2 
18-Des-19 Toko 26 25 Segitiga dus 1kg, 10 segitiga dus 1/2Kg 
18-Des-19 Toko 2 30 SPM25 
18-Des-19 Toko 7 
5 KTM Hijau, 30 BO(L), 2 Segitiga, 2 Segitiga dus 1Kg, 4 
Canting 
18-Des-19 Toko 27 50 Cakra Emas 
18-Des-19 Toko 20 50 Segitiga dus 1Kg 
18-Des-19 Toko 4 40 Bulog, 20 KTM Hijau 
18-Des-19 Toko 5 80 Segitiga 
19-Des-19 Toko 12 
10 PSB’18, 60 BO(L), 5 Cakra, 6 Segiitga, 6 Segitiga dus 
1Kg, 30 Canting, 2 TB1/2, 5 SPM25 
19-Des-19 Toko 28 15 Bintang 
19-Des-19 Toko 9 15 PSB’18, 10 Segitiga dus 1Kg, 5 SPM25 
19-Des-19 Toko 23 30 BO(L) 
19-Des-19 Toko 32 10 Cakra, 20 Segitita dus 1Kg, 5 Segitiga dus 1/2Kg 
19-Des-19 Toko 10 2 PSB’18, 6 BO(L), 6 Canting, 8 SPM25 
19-Des-19 Toko 17 20 KTM Hijau, 648 BO(L) 
19-Des-19 Toko 25 10 Cakra, 30 Golden Eagle 
19-Des-19 Toko 33 30 Canting 
19-Des-19 Toko 30 15 BO(L) 
19-Des-19 Toko 15 40 Bintang 






































































































































































DEPO X   12,9 7,8 2.8 14,7 11,1 9,8 2,6 14,9 5,4 4,5 17,9 3,3 3,0 7,4 7,5 8,7 7,7 2,1 6,9 9,0 6,5 6,8 4,6 4,5 8,6 3,7 9,6 4,4 6,4 30,8 3,4 7,4 2,6 5,6 
Toko 1 8,5 0 6,2 9.4 4,5 9,0 4,0 8,6 4,2 3,9 8,9 17,9 8,9 8,7 6,9 8,5 8,1 6,5 8,6 13,4 4,8 5,2 3,4 5,6 12,5 4,3 14,6 18,2 8,9 2,6 21,2 13,5 8,4 7,5 6,2 
Toko 2 6 7,3 0 3.7 6,6 3,7 8,8 7,9 8,9 3,8 9,5 12,2 5,3 3,5 3,6 2,8 2,9 10,7 4,4 8,2 4,1 2,9 5,4 1,8 4,5 11,6 10,6 7,9 3,4 6,7 20,3 10,3 2,7 4,1 4,6 
Toko 3 3,1 11,1 3,7 0 3,8 6,8 9,5 5,6 12,4 5,2 6,9 16,6 4,3 0,3 6,8 6,0 6,2 8,3 1,6 5,0 7,4 6,2 6,6 3,6 1,1 9,6 6,8 7,8 2,1 7,5 20,5 6.7 6,0 1,9 5,3 
Toko 4 9,5 3 6,4 9.6 0,0 9,2 7,0 12,8 2,2 4,7 13,1 12,6 7,0 9,3 5,1 7,0 8,4 9,5 9,9 14,1 3,0 3,1 4,9 5,4 9,8 7,3 13,6 11,3 9,6 5,6 19,6 13,0 6,9 8,1 5,4 
Toko 5 8,2 11,1 3,6 6.4 9,4 0,0 12,0 12,1 12,2 6,5 13,5 9,2 8,0 9,0 4,5 5,4 1,6 14,8 7,1 7,5 6,6 6,0 8,5 4,5 7,5 12,3 13,3 2,4 4,8 9,8 22,0 13,0 5,3 6,4 6,6 
Toko 6 8,3 4,2 6 9.7 5,2 8,7 0,0 7,0 6,2 5,2 7,2 21,2 7,2 9,9 9,7 8,9 9,1 4,9 9,0 13,9 7,6 6,9 4,4 6,3 10,8 1,5 11,3 16,5 11,5 3,5 24,2 11,0 8,8 9,1 5,8 
Toko 7 2,6 8,7 7,5 5.2 9,5 10,2 7,5 0,0 11,6 4,8 1,9 20,6 2,9 5,6 10,6 9,4 9,4 5,2 4,7 8,2 8,4 7,2 4,7 6,4 5,0 6,3 4,0 12,2 7,2 4,3 30,5 3,7 9,3 4,9 4,9 
Toko 8 11,4 2,9 8,7 12.2 2,3 11,4 6,9 9,6 0,0 7,2 9,7 15,5 8,4 11,6 7,3 8,5 10,5 9,4 11,5 16,3 5,2 6,0 6,3 8,2 15,3 7,2 13,8 13,8 11,5 5,5 18,8 13,6 9,0 10,5 7,7 
Toko 9 6,5 6,5 4 5.2 6,0 6,7 6,7 3,5 8,1 0,0 5,0 15,3 1,0 3,5 6,5 5,9 5,9 6,4 3,5 8,3 4,8 2,4 2,0 1,8 6,7 5,8 6,8 8,7 3,4 4,0 20,3 6,5 5,6 2,4 1,4 
Toko 10 4,5 9,1 8,9 6.5 10,4 11,6 8,0 1,9 10,1 4,9 0,0 22,0 4,3 6,9 11,5 10,8 10,7 4,1 6,1 9,8 9,8 8,6 5,7 7,9 6,9 6,4 5,4 13,6 8,0 2,8 30,1 5,1 10,7 6,1 6,4 
Toko 11 16,6 16,6 11,5 16 11,9 8,6 18,7 19,8 15,6 14,4 21,3 0,0 15,9 15,2 8,5 12,2 9,7 22,8 15,1 15,2 10,6 11,4 15,3 12,3 15,4 21,0 21,1 8,7 15,3 19,2 14,8 20,7 12,1 16,8 14,5 
Toko 12 2,8 7,4 5 3.3 7,0 7,7 6,8 2,9 8,3 2,3 4,3 16,3 0,0 3,5 7,6 6,8 6,9 5,6 2,7 7,5 5,9 4,7 2,7 3,9 4,5 6,7 6,6 10,2 5,6 3,3 25,3 6,3 6,7 2,7 2,5 
Toko 13 2,9 10,9 3,4 0.35 9,6 6,2 10,5 5,5 12,1 4,9 7,0 14,7 4,2 0,0 6,5 5,6 5,3 8,3 1,3 4,8 7,0 5,8 6,6 4,5 1,0 9,3 7,4 7,5 1,6 7,3 28,6 7,1 5,5 1,7 6,3 
Toko 14 8,2 7,2 4 7.1 6,2 4,4 10,3 9,8 8,3 5,3 11,2 7,9 7,3 6,5 0,0 3,5 3,9 12,8 7,8 10,1 2,1 2,9 6,9 4,2 8,1 10,7 13,3 6,8 5,5 8,2 15,5 13,0 3,4 6,7 6,1 
Toko 15 7,4 6,4 3,5 6.8 5,2 4,7 9,3 9,1 7,4 4,5 10,5 8,7 6,6 6,5 0,9 0,0 3,9 12,5 7,8 10,0 1,9 2,1 5,8 3,4 8,3 10,4 12,7 6,7 5,5 7,1 15,7 12,9 2,7 5,9 5,0 
Toko 16 9,4 9,7 2,7 6.3 8,5 1,6 11,0 9,6 10,7 5,6 11,1 10,4 7,1 5,3 3,7 4,5 0,0 13,4 6,3 8,6 5,9 5,2 7,7 3,6 6,9 11,4 12,5 3,6 4,0 9,0 18,7 12,2 4,5 6,0 5,8 
Toko 17 7,7 8,1 9,9 8.2 9,1 12,6 3,9 5,3 9,0 8,0 4,0 21,3 6,8 9,4 12,5 11,7 11,7 0,0 8,6 12,3 10,4 9,7 7,2 9,1 11,5 2,8 8,1 16,1 11,5 6,4 26,1 7,8 11,6 8,6 8,6 
Toko 18 2,2 10,5 6,1 1.3 10,2 7,2 9,8 4,8 11,4 5,4 6,2 16,1 3,6 1,1 7,6 4,7 6,8 7,6 0,0 5,1 8,1 6,9 5,8 5,7 2,0 8,6 6,0 7,8 2,8 6,6 28,9 5,6 6,6 1,1 5,6 
Toko 19 6,9 15,6 8,1 5.4 14,3 7,5 14,6 8,3 17,0 9,6 9,9 16,0 8,4 4,9 9,9 10,3 8,6 2,4 6,2 0,0 11,7 10,6 10,6 9,4 5,1 13,4 6,1 7,6 5,0 11,4 28,8 5,8 10,3 6,5 10,4 
Toko 20 7,1 5,8 3,2 7 4,2 5,9 8,9 8,8 6,8 4,2 9,6 10,5 5,7 6,6 2,1 3,5 5,5 10,6 7,1 11,3 0,0 1,0 5,0 2,9 7,7 8,6 11,4 8,9 6,6 6,3 15,3 11,1 3,4 5,7 4,2 
Toko 21 6,3 5 2,7 6.1 3,8 5,4 7,5 7,3 6,0 2,4 8,7 11,2 4,8 5,7 2,9 3,2 4,6 10,0 6,2 10,4 1,2 0,0 4,1 2,0 6,7 7,8 10,4 7,4 5,8 5,3 16,1 10,2 3,2 4,8 3,2 
Toko 22 5,6 5 5,5 6.1 6,0 8,2 4,5 5,2 6,0 2,0 5,8 16,8 2,7 6,1 8,0 7,2 7,3 6,2 5,7 10,5 5,8 5,2 0,0 4,6 7,5 4,0 9,3 13,2 6,1 2,4 22,9 8,2 7,1 5,1 4,0 
Toko 23 4,5 6,7 1,7 3.6 6,2 4,5 7,6 6,2 8,5 1,8 8,0 12,3 3,7 4,0 4,7 3,5 3,6 9,4 4,4 8,8 3,6 2,4 4,2 0,0 4,6 5,1 8,3 6,5 4,1 5,5 17,9 8,0 3,4 3,2 2,3 
Toko 24 2,4 11,1 4,4 1.2 10,6 7,2 10,4 5,4 12,1 6,7 6,8 16,1 4,2 1,1 7,6 6,6 6,3 8,2 2,4 5,0 8,0 6,9 7,5 5,6 0,0 9,2 5,8 8,0 3,0 7,5 29,1 5,5 6,8 3,2 6,5 
Toko 25 9 6,2 7,9 9.8 7,2 10,7 2,0 7,1 7,1 5,8 7,3 19,3 7,3 10,0 10,5 9,7 9,8 3,2 9,1 14,0 8,4 7,7 5,1 7,1 10,9 0,0 11,4 16,6 13,1 4,3 24,1 11,1 9,6 9,2 6,6 
Toko 26 3,7 15,1 9 6.4 13,9 11,7 11,7 4,0 16,0 6,8 5,4 21,7 7,0 6,7 12,2 11,2 10,9 8,2 5,8 6,1 11,4 10,2 8,8 8,4 5,7 10,8 0,0 13,3 8,3 8,9 34,5 0,3 11,2 6,0 9,3 
Toko 27 8,7 13,8 6,8 6.6 12,6 3,6 15,2 11,3 18,8 8,7 12,7 10,6 10,1 6,6 7,7 8,6 4,8 14,1 7,9 10,2 6,7 9,3 11,7 7,7 6,8 16,1 12,4 0,0 6,7 13,1 23,4 12,1 8,5 8,2 12,1 
Toko 28 4,4 10,7 3,5 2 9,6 4,8 10,2 10,2 11,6 3,4 8,5 13,5 4,3 1,5 5,2 5,5 4,0 9,9 2,5 4,8 6,9 5,8 7,6 4,5 2,6 11,4 8,2 7,4 0,0 8,8 21,1 7,9 5,5 2,3 4,9 
Toko 29 6,4 4,4 5,9 6.7 5,4 8,6 3,8 4,0 5,3 4,0 4,3 17,2 2,9 6,3 8,7 7,5 7,7 4,7 6,0 10,8 6,6 5,6 2,3 5,0 7,7 4,2 8,4 3,5 6,3 0,0 22,3 8,1 7,5 6,0 4,2 
Toko 30 21,4 19,9 17,5 20.8 16,4 19,4 23,9 23,4 18,9 20,3 24,8 14,3 20,9 20,5 15,6 16,8 19,0 26,3 21,3 28,7 15,3 16,1 23,3 17,5 28,9 24,2 25,2 22,1 20,0 22,5 0,0 34,2 16,7 19,9 19,3 
Toko 31 3,4 4,8 8,7 6.3 12,5 11,4 11,4 3,7 15,8 7,8 5,1 21,4 6,7 6,4 11,9 11,0 10,6 7,9 5,6 5,8 11,1 9,9 9,3 8,1 5,4 10,2 0,3 13,1 8,1 8,6 25,4 0,0 10,9 5,8 9,0 
Toko 32 7,5 8,3 3,4 6.8 7,1 4,1 9,7 9,6 9,3 5,0 10,9 9,8 7,0 6,2 2,3 3,1 3,3 12,2 7,2 9,5 4,4 3,8 6,3 3,6 7,7 10,0 11,3 6,2 4,9 7,6 17,1 11,0 0,0 6,0 5,4 
Toko 33 5,1 16,5 10,4 1.5 15,3 13,1 13,1 5,4 17,3 9,4 6,3 14,3 3,2 1,7 6,9 6,0 5,6 7,7 1,1 6,9 6,1 5,0 5,8 3,1 2,7 8,7 6,0 9,6 2,4 6,7 20,5 5,8 5,9 0,0 3,9 
Toko 34 5,3 5,1 3,5 5.6 4,6 6,3 5,3 5,2 6,7 0,9 6,6 14,9 2,2 5,2 6,1 5,3 5,4 7,8 5,2 9,8 4,5 3,3 1,9 2,9 6,2 5,6 5,7 8,3 5,2 4,8 23,7 5,4 10,7 4,2 0,0 
 
 
